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Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo.
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Real decreto.
MINISTERIO DE LA GUERRA.—Declara que los hermanos de militar
muerto en campaña o de resultas de heridas en ella recibidas, siem
pre que el fallecimiento no ocurra después de haber sido dado de
zta curado de sus sesiones, tendrá derecho a los beneficios que para
( ngreso y durante la permanencia en las academias establece el
R. D. de 21 de agosto de 1909.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Excedencia al Comte. D. J. de Peralta y
al de igual empleo D. P. Salas.—Dá gracias a 10 oficiales retirados
de Infantería de Marina.—Desestima instancia de varios íd. íd.— In
demniza comisiones al Cap. D. J. Rodríguez.—Condecoraciones de
San Hermenegildo al personal que expresa.—Desestima instancia del
Cor. D. J. Sevillano.—Noticia los peligros a que están expuestos los
buques neutrales en el mar del Norte.—Dispone quede en suspenso
hasta nueva orden pedido a la casa Schneider de 500 proyectiles.
SERVICIOS AUXILIARES. —Desestima instancia del escribiente de 2.'
don L. Pérez.—Destino a un 2." buzo.—Anula nombromiento de un
cabo de cail5n.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Fija distancia para la pesca del
«Bou en la provincia marítima de Almería.
INTENDENCIA GENERAL.—Ascensos en el cuerpo Administrativo.—
Destinos y excedencias en el íd. íd.—Indemniza comisiones al perso
nal que expresa.
ASESORIA GENERAL.—Ascenso del T. auditor D. P. de la Calleja.--
Concede gaatificación de efectividad al id. íd. D. G. García-Parra°.
5ecciin ricial
REAL DECRETO
•IMMOMIDILIMIIM11•1•2•1■•■••■,■■••■•,0•••••■
MINISTERIO DE LA GUERRA
EXPOSICION
SEÑO1I: txisten en la actualidad varias disposiciones
que regulan la concesión de determinadas ventajas para
el ingreso y durante su permanencia en las academias
militares a los aspirantes pie reunen circunstancias
especiales. Estas ventajas, traducidas en facilidades para
seguir la carrera de las Armas, se instituyeron corno
una protección a los hijos de militar muerto en campaña
o de sus resultas, a fin de recompensar en cierto modo
el sacrificio que habían hecho por la Patria.
El real decreto de 4 de mayo de 1911 extiende estocis
beneficios a los hermanos de militar muerto en campaña
o de sus resultas, siempre que sean huérfanos de padre,
y el Ministro que suscribe cree de justicia ampliar esta
concesión en el sentido de que a los hermanos de los
fallecidos en acción de guerra o a consecuencia inme
diata de heridas en ella recibidas, síempre que la defun
ción no ocurra después de haber sido dado de alta curado
de áus lesiones, se les otorguen los expresados beneficios
aun cuando no sean huérfanos de padre, por lo cual, de
acuerdo con el Consejo de Ministros, tiene el honor de
someter a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de
decreto
Madrid 19 de agosto de 1914.
SEÑOR:
A L. R. P. de V. M.,
llamón II:chagüe.
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de la Guerra y de acuerdo
con el Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo único. Los hermanos de militar muerto en
acción de guerra o a consecuencia inmediata de heridas
en ella rebibidas, siempre que el fallecimiento no ocurra
después de haber sido dacio de alta curado de sus lesio
nes, tendrán derecho, sean o no hijos de militares, a los
beneficios que para el ingreso y durante la permanencia
en las academias establece el real decreto de 21 de
agosto de 1909, aun cuando no fuesen huérfanos de padre.
Dado en Palacio a diecinueve de agosto de mil nove
cientos catorce.
ALFONSO
ElMinistro de la Guerra,
llantén Echagile.
(De la Gaceta del 22 actual)
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REALES ÓRDENES
Estado Maijit central
Cuerpo de Infantería de Marina
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el comandante de Infantería de Ma
rina D. José de Peralta y del Campo, cese por
cumplido en el Detall de la compañía de ordenan
::as de este Ministerio, y quede en situación de
excedencia forzosa, afecto para el percibo de ha
beres a la Habilitación general de este Ministerio,
Es asimismo-la voluntad de S. M., que el coman
dante D. Pablo de Salas González, cese en la ex
cedencia y pase de Jefe del Detall de dicha com
)añía de ordenanzas.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores . . . .
Excmo. Sr.: Vista la instancia presentada en
este Ministerio por diez oficiales retirados de In
fantería de Marina por la ley de 16 de junio de 1911,
ofreciendo sus servicios para caso de que por
circunstancias extraordinarias fueran necesarios,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer se
den las gracias per este espontáneo ofrecimiento.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores
Excmo. Sr.: En vista de la instancia elevada a
este Ministerio por varios oficiales retirados de In
fantería de Marina en solicitud de que se reforme
o anule la ley de 29 de junio de 1911, S. M. el Rey
(l. D. g.) se ha servicio desestimarla.
De teal orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Señores.....
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia que en 8 de junio
anterior cursó V. E. a este Ministerio promovida
por el capitán de Infantería de Marina D. José Ma
ría Rodríguez y Patudo de la Rosa, en solicitud
quo le sean declaradas indemnizables las comisio
nes que desempeñó desde el 4 de junio a 17 de ju
lio; desde 2 de septiembre a 14 de noviembre y
desde 8 a 31 de diciembre del año último en San
Fernando, siendo Habilitado del 2.° batallón del
regimiento Expedicionario, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Intendencia
general de este Ministerio, ha tenido a bien acceder
a lo solicitado.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario
de Infantería de Marina.
Señores. • . •
•
•••••••■■11111C11~.■
Orden de San Hermenegildo
Circular.—Excmo. Sr.: En real orden de fecha 7
del corriente mes expedida por el Ministerio de la
Guerra de acuerdo con lo informado por la Asam
blea de la Real y Militar Orden de San Hermenegil
do, se ha concedido a los jefes y °aciales del Cuer
po General de la Armada, Artillería de la Armada
e Infantería de Marina, que a continuación se rela
cionan, la placa y cruz sencilla de la referida Or
den, con la antigüedad que respectivamente se les
señala en la citada relación.
Lo que do la propia real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su
conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid 21 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de Arellano.
Señores
Relación que se cita.
ARMAS O CUERPOS
General
Idem..
Artillería ... .
Infantería Mari na..
Idem
Geneal
Idem •
EMPLEOS
Capitán corbeta
Otro
Coronel
Comandante
Otro
Teniente navío
Otro
NOMBRES CONDECORACIONES
D Carlos Sousa Alvarez Placa
» José Miranda Cadrelo Idem
» Antonio García Reyes Idem
» José Vial y Pérez de Bustillo Idem
» Manuel Manrique de Lara y Berri.. Idem
» Saturnino Montojo Patero Cruz
» Luis Cebreiro San Juan Idem
•
Dia.
ANTIGÜEDAD -
Mes. Año.
7 Marzo 1914.
24 Mayo 1914.
3 Enero 1914.
23 Dicbre. 1913.
12 Marzo 1914.
3 Sepbre. 1913.
12 Enero 1914.
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Recompensas
F,xemo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
coronel de Infantería de Marina D. José Sevillano,
Muñoz, en súplica de que se le conceda el derecho
a continuar en el percibo de la nueva pensión que
le corresponde en su actual empleo de coronel, por
no haber disfrutado la pensión de la cruz de segun
da clase del Mérito Militar que le fué concedida en
el empleo de teniente coronel, mas que una revis
ta, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar
dicha petición por carecer de derecho a lo que so
licita.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Inspector géneral de Infantería de Marina.
Señores....
a:211
Puertos extranjeros
Circular.-Excmo. Sr.: El Ministerio de Estado, en
real orden comunicada, traslada a este de Marina
una nota del Embajador de la Gran Bretaña que
dice la siguiente, respecto a los peligros a que es
tán expuestos los buques neutrales en el mar del
Norte a causa de las minas.
«La acción y las medidas establecidas por Alema
niq, son causa de grave daño para la, navegación.
—El Almirantazgo inglés tratará, sin embargo, de
V87, en cuando y según las exigencias navales, de
indicar ciertas rutas y canales para marcar el *paso
al (Escalda) Scheldt, y no quiere en modo alguno
alejar el paso del canal inglés (Canal de la Mancha).
—Las dificultades para garantizar el paso al Rhin
quo está más próximo al centro de la guerra, son
ahora insuperables».
Lo 'que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, se publica para general conoci
miento.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 24 de agosto de 1914.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
El Marqués de .A.rellano.
Señores
Material de artillería
Excmo. Sr.: En vista de las actuales circunstan
cias, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
propuesto por la 2.a Sección (Material) del Estado
Mayor central, ha tenido a bien disponer quede en
suspenso, hasta nueva orden, el pedido a la casa
'Schneider», de quinientos (500) proyectiles de
15 cm. «González de Rueda;>, dispuesta su adqui
sición por real orden de 15 de julio último (DIARIO
OFICIAL núm. 161, pág. 1.094), si dicha casa, no
puede suministrar el pedido inmediatamente.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos. Dios guarde a V. E. muchos años.
—Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Materiál) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Cá
diz.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sentidos andlialtes
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Vista la instancia promoVida por el
escribiente de 2.a clase del cuerpo de Auxiliares de
Oficinas D. Luis Pérez Fernández, en la que solicita
le sea levantada la postergación que sufre para as
censo por inútil para destino de embarco declarada
por real orden de 7 de noviembre de 1899, S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
esa Jefatura, ha tenido a bien desestimar la expre
sada instancia, con arreglo a lo dispuesto en real
orden de 7 de marzo de 1913 (D. O. núm. 57) y en
consonancia con lo determinado en el artículo 30
del reglamento del mencionado Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y demás efectos.-Diosguarde a V.E.muchos
arios. Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Director general de Navegación y Pesca ma
rítima.
Buzos
Excmo. Sr.: Visto lo dispuesto en el artículo 41
del vigente reglamento de buzos y lo informado
'por la Intendencia general de este Ministerio,
S.M. el Rey (q. D. g.) se ha dignado disponer que
el 2.° buzo de la Armada, Florentino Hevia Díaz,
pase al arsenal de Ferrol como auxiliar del contra
maestre del mismo, procediéndose por quien co
rresponda a la formación del oportuno expediente
de retiro por inútil para el servicio de su profesión.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guard9 a V. E. muchos
años. Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferro]
Sr. Intendente general de Marina.
Anulación de nombramientos
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general de la escuadra de instrucción,
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de 31 de julio último, noticiando que al ser reque
rido el cabo de cañón Victoriano González Fraga,
para que hiciera entrega de su nombramiento por
haber. sido condenado en causa por el delito de de
sobediencia a superior, a la pena de seis meses y
un día de prisión menor, con las accesorias del ar
tículo 47 en relación con el 50 del Código penal de
la Marina de guerra, ha manifestado dicho indi
viduo que no puede entregar el nombramiento en
cuestión por habérsele extraviado, S. M. el Rey
(g. D. g.) ha tenido a bien declarar nulo y sin nin
gún valor ni efecto el nombramiento de cabo de
cañón expedido a favor de dicho individuo, y que
se publique esta resolución en la Gacela de Madrid
y DIARIO OFICIAL de esteMinisterio, estampándose
Dota de ello en la libreta del interesado, todo a los
efectos del artículo 350 de la ley de Enjuiciamiento
Militar de Marina.
Lo que de real orden expreso a V. E. para su
conocimiento y etectos consiguientes.—Dios guarde
a V. E. muchos años. Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Señores...
t111.-.-÷111111
Navegación y pesca marítima
Industrias de mar
Visto el expediente instruido con motivo de la
instancia elevada por numerosos pescadores de
Roquetas, provincia marítima de Almería, en sú
plica de que se tome alguna providencia sobre el
empleo del arte del «Bou» a veJa y vapor por con
siderarlo pernicioso para toda la industria pes
quera, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con
lo informado por la Junta del distrito de la capital
y provincial de Pesca, con el Director de la Escuela
de Biología marina de Barcelona y con el parecer
de esta Dirección general de Navegación y Pesca,
ha tenido a bien disponer que el empleo del arte
del «Bou, en la provincia marítima de Almería
sea a seis millas de la costa, quedando suprimida la
veda que preceptúa la real orden de 28 de diciem
bre de 1899.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M., que
no puede pronunciarse ninguna clase de veto a la
pesca de arrastre porque produce la entrada en el
Mercado de gran cantidad de materia de consumo,
y no está demostrado que la pesca de arrastre
ejercida a distancia conveniente de la costa sea la
causa de la disminución del pescado.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi_
nistro del r imo, digo a V. S. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. S. muchos años.--
Madrid 20 de agosto de 1914.
El Director general de Navegación yPesca marítima,
Ramón Es/rada.
Sr. lirector local de N ivegación y Comandante
(10 la provincia marítima de Almería.
Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante reglamentaria
producida por el fallecimiento del subintendente
de la Armada D. Emilio Bozzo y del Espino, S. M.
el Rey (q. D. g.); conformándose con lo propuesto
por esa Intendencia ge'nera!, se ha dignado aseen
' dei' a sus empleos inmediatos, con antigüedad de18
del corriente mes, al comisario D. Francisco Lizana
Mir y contador de fragata D. Ramón Rodríguez
Trujillo y Grijuel9; no ascendiendo comisario de
1•a clase ni contador de navío, por corresponder
aquella vacante en ambos empleos al turno de la
amortización.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cartagena y Cádiz.
lea
Excmo. Sr.: Ascendido al empleo superior in
mediato el comisario de la Armada D. Francisco
Lizana Mir, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer quede en la situación de excedente
forzoso a partir de la revista del próximo septiem
bre; nombrando en su relevo Jefe del Negociado de
de obras del arsenal de Cartagena, al comisario
D. Jacinto Jiménez Valdivieso, que actualmente se
halla en la referida situacion.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el comisario de la Armada don
Emilio de Paredes García, cese en la situación de
excedencia voluntaria y pase a relevar en la Comi
saría de Algeciras al jefe de igual empleo D. Po
mingo Castellanos y Martínez, que a su vez que
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dará afecto al apostadero de Cádiz, en la misma
situación que se se hallaba al ser nombrado para el
destino de referencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocí
cimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 22 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por esa Intendencia gene
• . •
•
ral, se ha servido declarar indemnizables las comi
siones extraordinarias del servicio desempeñadas
por el personal de los cuerpos de la Armada que
figura en la siguiente relación ,que empieza con el se
gundo contramaestre de puerto Lorenzo Iglesias
Domínguez y termina en el teniente de navío don
Ginés García de Paredes; debiendo efectuarse su
abono con cargo al presupuesto vigente.
De real orden lo manifiesto a V. E. para su cono
cimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. .mucho años. Madrid 13 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
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REL,WION de las comisiones extraordinarias del servicio desempeñadas en las fecluys que se diránpor jefes, oficiales y demás inclividitosit
EMPLEOS (1 CLASES
contramaestre de puerto
Comandante de Ingenieros.
Comisario de Marina
Comandante de Artillería
Capitán de Infantería de Marina..
Alférez de navío
2.° contramaestre de puerto
Comandante Infantería de Marina.
Capitán íd. íd
'dem
Idem
2.° contramaestre de puerto
Idem
2.° contramaestre
Idem
2.° condestable
Capitán de fragata
Contador de navío
2.° contramaestre de puerto
Alférez de navío
Capitán de corbeta
2.° contramaestre de puerto
Alférez de navío... .
Capitán de Infantería de Marina
2.° contramaestre de puerto
Capitán de Infantería de Marina
Capitán de corbeta
"
Tenientede navío
Idem
NOMBRES
Lorenzo Iglesias Domínguez
Juan García Prego
Marcelino Yáñez
Andrés Barros
Inocencio García
Eduardo García
Andrés Casal
Evaristo Montenegro
Manuel Escribano
Bernardino Lago
Manuel Rodríguez
Andrés Serantes
Eduardo Montero
Francisco Labio
D Claudio Aldereguía
» Bartolomé Serra y Laguardia
» Diego Sanjuán Gavira
Mariano Lobó y Ristory.
» AntonioCalero
» Francisco J. Delgado
» Cristóbal González Aller
Evangelino Ferreiroa
D. Eugenio Espinosa
» Francisco Ristory.
» Pedro Montero Lozano
» José González Martínez
Vicente+Collado Rubio
Francisco Pareja
D Emilio Precedo
» Antonio °cijo
» Ricardo Aguilar
» Joaquín Fontán
» Manuel Fernández Piñeiro
Emilio Sarinaga
D Manuel Flórez
» Eugenio Rivas.
Andrés Corbacho
D. Manuel Fernández Lerena....
• José Togores Balzola
Manuel Valle Bancalero
D. Mariano Lobo y Ristory
» Francisco Moreno Eliza
» Ginés García de Paredes
El mismo.
8
PUNTO
DE SU
RESIDENCIA
DONDE TUVO LUGA
LA COMISIÓN
Vigo.
Idóm
Gijón.
Villa
Pontevedra
Vigo
Villagarcía Ferrol
Marín
Coruña
Santander
Coruña
Santander
Bilbao
Ferrol
Cartagena
Bilbao
San Fernando
Ferrol
Cartagena
Ferrol
Vinaroz.
San Fernando
Idem
Idern
Idem
Barcelona
Motril ........
S." Marta de Ortigneira
Ferrol
Idem
Idem
Idem
Avilés
Ferrol
Sanlúcar Barrameda
Idem
San Fernando
Idem .
Cádiz
San Fernando.
Villagarcía
Puebla del Caramiñal
Idem
Campos.ésnees y Vil
Alicante ..
Ferrol.. .. ....
Cádiz.. ...
Coruña
Palma de Mallorca.
Pasajes.
Torreblanca
Algecirm
Huelva
Cádiz.
Idem
Tarragona
San Fernando......
Ferrol
Vigo
Madrid
Coruña
Idem
Oviedo
000il
....
Rivadesell a .
Rota..... .......
Idem
Cádiz
Sevilla
San Fernando...,
Málaga ........ .
Noya
....
....
O
Idem
Villagarcía .......
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os cuerpos de la Armada que por real orden de esta fecha son declaradas indentnizables.
MISIÓN CONFERIDA
ducción de inscriptos
•
nocimiento de la lancha Perla y
iliar del vapor Urania 1 5 junio íd.
enir en la entrega de la Habi
tón 24 ídem íd.
°cimiento de pólvora 25 ídem íd.
(26 ídem íd.
ísor de un procesado 1816
abril d.
junio íd.
\19 mayo íd.
cionar embarcaciones pgsca 20 junio íd.
FECHA
EN QUE EN QUE
PRINCIPIA TERMINA
Día. Mes. Año.
26 enero 914
I
10 Fbro. íd.
31 enero íd.
3 Fbro. íd.
9 ídem íd.
14 ídem íd.
i12
ídem íd.
12 ídem íd.
15 ídem íd.
13 ídem íd.
17 ídem. íd.
17 ídem íd.
19 ídem íd.
22 ídem íd.
or de un procesado
rdeclaración en una causa...'
„ción de inscriptos.
°cimiento de notoriedad
cción de marinería.
de aprenciices marineros.... .1
°cimiento de prima en el Ban-1
e España
128 mayo íd.
24 íd. ein íd .
19 ídem íd.
. 8 junio íd.
,29 ídem íd.
cción de un soldado al manil
sor de un procesado
minar el sitio de la almadraba
rroyo Hondo»
'sión de 'Justicia.
nsor de un procesado
ucción de un preso
nsor de un procesado
instructor de una sumariaetano de ísl, id
17 enero íd.
25 Fimo. íd.
23 enero íd.
24 ídem íd.
4 junio íd.
26 ídem íd.
9 julio íd.
20 junio id.
20 ídem íd.
' 11 enero íd.
13
26
12
,
17
'18
112
15
17
18
'? 212211
\23
junio íd.
mayo íd.
julio íd.
mayo íd.
ídem íd.
enero íd.
ídem íd.
ídem íd.
abril íd.
ídem íd.
ídem íd.
mayo íd.
ídem íd.
Día. Mes. Ario.
31 enero íd.
14
8
9
14
18
19
20
20
15
26
21
25
27
Fbro.
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
ídem
12 junio
28 ídem
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
íd.
4 julio íd.
26 junio íd.
10 mayo íd.
29 junio íd.
27 mayo íd.
21 junio íd.
31 mayo íd.
27 ídem íd.
19 ídem íd.
8 junio íd.
1.0 julio íd.
25 enero íd.
27
31
31
Fbro.
enero
ídem
íd.
íd.
4 junio íd.
27 junio íd.
16 julio íd.
21 junio íd.
21 ídem íd.
11 enero íd.
16 junio íd.
27 mayo íd.
14 julio íd.
22 mayo íd.
22 ídem íd.
12 enero íd.
15 ídem Id
17 ídem íd.
18 abril íd.
21 ídem íd.
22 ídem íd.
11 mayo íd.
23 ídem íd.
6
5
9
6
5
8
9
6
3
10
5
7
6
8
5
10
1
23
14
9
2
4
4
1
1
3
9
3
9
8
1
2
8
2
2
1
4
2
3
6
5
1
1
1
1
1
1
1
1
AUTORIDAD QUE DIÓ CUENTA
Comandante general de Ferrol
28 mayo 1914.
Idem íd. de íd. 24 junio 1914..
Idem íd. de íd. 17 junio 1914..
Idem íd. de Cartagena 1.° ju
lio 1914
Jefatura construcciones Arti
llería 8 julio 1914
Comandante general de Cádiz
1.° julio 1914
Id. íd. de Ferrol 13 abril 1914
idem íd. de Cartagena 3 ju
lio 1914
Idem íd. de Ferrol 27 ma
yo 1914
Idem íd. de Cartagena 30 jn
nio 1914
Id. íd. de Cádiz 1.° junio 1914
Id. íd. de íd. 28 mayo 1914
Idem íd. de íd. 19 mayo 1914. •
Idem íd. de íd. 9 junio 1914..
Idem íd. de Cartagena 11 ju'
lio 1914
Idem de Marina de Almería 6
julio ...... .
Idem general de Ferrol 10 ju
lio 1914
Idem íd. de íd. 6 junio 1914...
Idem íd. de Id. 4 julio 1914....
Idem íd. de íd. 113 julio 1914..
Idem Marina do Sevilla 30 ju
nio 1914
Idem íd. de íd. 30 junio 1914
Mem general de Cádiz 14 julio
1914
Idem íd. 20 junio 1914
Idem íd. de Cádiz 27 julio 1914
Idem íd. 17 julio 1914
Idem íd. de Ferrol 29 mayo
1914
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OBSERVACIONES
Se autoriza su abono con car
go al concepto «Comisiones
del servicio» del cap. 12 ar
tículo 2.° del vigente presu
puesto.
Madrid 13 de agosto do 1914.—MIRANDA.
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Asesoría general
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante ocurrida en el
cuerpo Jurídico de la Armada por retiro del ser
vicio del auditor D. José Vidal y Blanca, S. M. el
Rey (q.D.g.) se ha servido promover a dicho empleo
de auditor, con la antigüedad de 19 de julio último,
al teniente auditor de primera D. Pedro de la Ca
lleja y González, número uno del escalafón de su
clase y que reune las condiciones reglamentarias
para el ascenso.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dios guarde a V. E.
muchos años. Madrid 19 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien concer al teniente-auditor de 1•a clase del
cuerpo Jurídico de la Armada D. Guillermo García
Parrefio y López, la gratificación anual de nove
cientas pesetas que le será abonada desde 1.° de
septiembre próximo, .por haber cumplido el día 19
del presente mes diez años de efectividad en su
empleo.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años. Madrid 23 de agosto de 1914.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Ministerio.
Sr. Intendente general de Marina.
inp. del Ministerio de Marina
